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Neue Synthesen von 2.4-disubstituierten 
s-Triazinen 
Von Prof. Dr. H. Bredereck, Dr. F. Effenberger 
und Dipl.-Chem. Alfred Hofmann 
. Institut für Organische Chemie und Organisch-Chemische 
Technologie der T.H. Stuttgart 
Bei Synthesen von s-Triazin und N-substituierten s-Triazinen 
[l] haben wir die Darstellung des 2.4-Diamino-s-triazins u. a. 
ausGuanidincarbonat und Formamid beschrieben.Wirkonn-
ten jetzt durch Umsetzung von Harnstoff, Guanidin, sub-
stituierten Guanidinen, Benzamidin und S-Methyl-iso-thio-
harnstoff mit Formylierungsmitteln (Trisformaminomethan, 
Orthoameisensäureester, Dimethylformamid - diäthylacetal) 
in guten Ausbeuten zahlreiche 2.4-disubstituierte Triazine er-
halten. 
Erhitzen von Harnstoff mit Trisformaminomethan oder 
Orthoameisensäureester fUhrte zu dem bisher nur sehr 
schwer zugänglichen [2] 2.4-Dihydroxy·s-triazin. 
Guanidin ergab mit Dimethylformamid-diäthylacetal 2.4-
Diamino-s-triazin und entspr. Butylguanidin das 2.4-Bis-
butylamino-s-triazin, Phenylguanidin das 2.4-Dianilino-s-
triazin und p-Toljlguanidin das 2.4-Di-p-toluidino-s-triazin. 
Die Umsetzung von Benzamidin mit Ameisensäureäthylester 
oder Dimethylformamid-diäthylacetal filhrte zum 2.4-Di-
phenyl-s-triazin. Schließlich lieferte S-Methyl-iso-thioharn-
stoffhydrochlorid durch Erhitzen mit Dimethylformamid-
diäthylacetal das bereits frUher von uns beschriebene 2-Me-
thylmercapto-4-ami no-s-triazin. 
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